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Кров є поліфункціональною системою, що об’єднує всі тканини та органи 
організму риб і динамічно реагує на зміни параметрів водного середовища. 
Гематологічні показники, володіючи високою лабільністю та чутливістю, за 
несприятливих умов зовнішнього середовища є інформативними індикаторами 
патологічних процесів як у окремих особин, так і у популяцій риб. Враховуючи це, 
параметри крові прісноводних риб диких популяцій можна використовувати для оцінки 
якості водного середовища [1, 2]. Тому ми намагались дослідити та проаналізувати 
окремі показники крові риб за впливу підвищених концентрацій іонів Fe3+ у воді. 
Дослідження проведено на дворічках коропа (Cyprinus carpio L.) і щуки (Esox 
lucius L.) з середньою масою 300-350 г. Для експериментального витримування риб 
використовували відстояну водопровідну воду. Вміст кисню у воді акваріумів 
підтримували на рівні 7,0 – 8,0 мг/л. В експериментах риб утримували в лабораторних 
акваріумах об’ємом 200 л з розрахунку 40 дм3 на одну особину. З метою запобігання 
хронічного впливу на риб їх власних екзометаболітів воду в акваріумах змінювали 
щодводобово. Вивчали вплив на риб іонів Fe3+ в концентраціях 0,2 і 0,5 мг/дм3, що 
відповідали 2 та 5 рибогосподарським ГДК [4]. Необхідні концентрації іонів металу у 
воді створювали внесенням солі FeCl3×6 H2O кваліфікації “х.ч.”. 
Період утримування риб у токсичних умовах становив 14 діб. Контролем 
служили величини досліджуваних показників тканин риб, які перебували у воді 
акваріумів без додавання іонів Феруму (ІІІ). Після зазначеного терміну кров для 
дослідження відбирали із серця риб. Голку для взяття крові з метою запобігання 
коагуляції попередньо обробляли розчином гепарину. Досліджували кількість 
еритроцитів, гематокрит, рівень гемоглобіну у крові, вміст білка, активність 
лактатдегідрогенази, вміст Феруму та трансферину у плазмі крові риб. Підрахунок 
еритроцитів проводили в камері Горяєва. Гематокритне число (відношення об'єму 
еритроцитів до загального об’єму крові, виражене у %) визначали за допомогою 
мікрокапілярів попередньо оброблених розчином гепарину [6]. Рівень гемоглобіну 
досліджували гемоглобінціанідним методом [3]. Вміст білка в плазмі крові визначали 
за Лоурі та співавт. [8]. Плазму крові отримували центрифугуванням охолодженої 
гепаринізованої крові риб протягом 10 хв. при 2500 об./хв. Активність 
лактатдегірогенази (L-лактат: НАД оксидоредуктаза КФ 1.1.1.27) у плазмі крові 
визначали за швидкістю окиснення НАДН [7].  
Аналіз одержаних результатів показав, що за дії обох досліджуваних 
концентрацій іонів Fe3+ має місце тенденція до зростання кількості еритроцитів у 
коропа та щуки (табл. 1). Проте дана величина знаходиться в межах норми для даних 
видів риб [2]. Підвищене значення гематокриту риб може бути свідченням згущення 
крові чи стресу. Низьке значення гематокритного числа може бути наслідком анемії, 
гемолізу чи пошкодження зябер [1]. Гематокритне число досліджуваних видів риб за дії 
підвищених концентрацій іонів Fe3+ не зазнає достовірних змін. Очевидно, 14-денний 






термін інтоксикації іонами Феруму (ІІІ) недостатній для того, щоб відбулися глибокі 
структурно-функціональні зміни крові в організмі коропа та щуки. Рівень гемоглобіну 
у коропа збільшується за впливу 0,5 мг/дм3 іонів Fe3+ (p<0,05), тоді як у щуки рівень 
пігменту достовірно знижується за даної концентрації іонів металу. Очевидно в даному 
випадку відмінності обумовлені екологічними та фізіолого-біохімічними 
особливостями даних видів риб. 
Таблиця 1. 
Гематологічні показники коропа та щуки за дії Fe3+ (M±m, n=5) 
Показники крові 
Короп Щука 
Контроль 0,2 мг/дм3 0,5 мг/дм3 Контроль 0,2 мг/дм3 0,5 мг/дм3 
Кількість еритроцитів, 
млн./мм3 
1,4±0,1 1,5±0,2 1,5±0,2 1,8±0,1 2,1±0,3 1,8±0,2 
Гематокрит, % 35,2±2,3 29,0±2,5 39,8±2,4 37,0±2,1 31,3±4,0 32,3±2,3 
Гемоглобін, г/дм3 76,9±7,6 85,1±3,5 109,6±5,6* 91,3±10,1 69,9±14,2 71,5±3,9* 




6,0±1,1 3,3±0,3* 12,5±1,7* 3,3±0,8 4,3±0,6 7,3±1,8* 
Примітка: * – зміни порівняно з контролем вірогідні (p<0,05). 
Зміни вмісту білків у плазмі крові можуть слугувати індикатором патологічних 
процесів в організмі [5]. Рівень білків у плазмі крові достовірно зростає лише за дії 
максимальної концентрації іонів металу у коропа (табл. 1) Очевидно, високі 
концентрації іонів Феруму (ІІІ) обумовлюють посилений розпад білків тканин коропа, 
що, в свою чергу, сприяє зростанню їх кількості у крові риб. Активність 
лактатдегідрогенази у плазмі коропа зростає за дії 0,5 мг/дм3 іонів Fe3+ як у щуки, так і 
коропа, що опосередковано свідчить про активацію анаеробного енергозабезпечення та 
пригнічення циклу трикарбонових кислот. 
В цілому, кількість гемоглобіну крові, вміст білка плазми та активність 
лактатдегідрогенази плазми крові риб можуть бути використані для оцінки 
забруднення водного середовища іонами Феруму (ІІІ). 
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